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ABSTRAK
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Penelitian ini berkaitan dengan perkembangan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten
Aceh Selatan pasca pemekaran. Tujuan penelitian adalah  untuk mengkaji dan
menganalsis bagaimana perkembangan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh
Selatan pasca pemekaran di dalamnya mencakup perkembangan Kecamatan Kluet
Timur Kabupaten. Aceh Selatan pasca pemekaran (2003-2012) dalam aspek
administratif, perkembangan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dalam
aspek sosial. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan bersifat  kualitatif serta
menggunakan metode sejarah kritis (historis). Subjek dalam penelitian ini adalah 7
(tujuh) desa Paya Dapur desa Alai, Durian kawan, Pucuk Lembang, Desa sapik Lawe
Buluh Didi dan Lawe Sawah.  Untuk memperoleh Desa yang di perlukan Peneltian 
menggunakan teknik observasi dan  wawancara. Hasil penelitian menujunkkan bahwa
Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh selatan pasca pemekaran (2003-2012)
banyak mengalami perkembangan baik dari aspek administeratif, aspek ekonomi
maupun aspek sosial.
